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Résumé en
anglais
Toutes les versions du Rêve américain constituent la trame d’un discours que
l’Amérique n’a jamais cessé de se tenir et de tenir sur elle-même. Ce Rêve d’une
terre de tous les possibles, d’une terre idyllique, ancré dans l’inconscient collectif,
c’est tout d’abord la presse qui le remet en question, à l’époque du muckraking
notamment. Toute une génération de journalistes et d’écrivains met ainsi en lumière
l’envers d’un rêve américain que les images de photographes et de cinéastes engagés
ne démentiront pas.
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